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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The dyspepsia is a prevalent pathology that affects the quality of life and produces a big 
monetary cost, both in occupational absence and medical resources. Despite all that, 
evidence is not big. 
This study’s aim is to develop an effective manual treatment protocol for dyspepsia. In 
order to do so, a series of techniques has been selected, with the purpose to influence in 
the stomach’s innervation and the diaphragm, so the stomach’s nervous physiology is 
restored, which is considered lost in this pathology. 
This protocol was tested in a volunteer, three weekly sessions. Outcomes show no 
improvement, which can be explained by the stress produced by her studies. There is a lot 
of evidence to do on this field. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Dyspepsia, manual treatment, osteopathy, stress, quality of life. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La dispepsia es una patología prevalente en la sociedad, que produce un deterioro en la 
calidad de vida de quien la padece y un gran gasto económico, tanto en ausencias 
laborales como en recursos sanitarios. A pesar de ello, la evidencia no abunda. 
El objetivo de este estudio es desarrollar un protocolo de tratamiento manual eficaz para 
la dispepsia. Para ello, se han seleccionado una serie de técnicas que buscan influir en la 
inervación y en el diafragma, con el fin de restaurar la fisiología nerviosa que 
consideramos alterada en esta patología. 
Este protocolo se probó en una voluntaria: 3 sesiones semanales. Los resultados no 
muestran mejoría, pudiendo deberse al condicionante externo de sus estudios. Aún falta 
mucha investigación por hacer en este campo. 
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Dispepsia, tratamiento manual, osteopatía, estrés, calidad de vida. 
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